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Wanneer in het Nederlands staatsbestel de lagerc publickrechte]jjke 
lichamcn provincie en gemeentc optreden, sprcekt 111en van territori­
ale decentralisatie. In deze stu die is de vraag aan de orde, welke fac­
toren bepalend zijn voor de mate van territoriale decentralisatie, die 
op het stuk van de woningbouw aanwezig is. Dc auteur beperkt zich 
hierbij voornamelijk tot de relatie rijk-gemeente. 
In hoofdstuk I wordt het begrip territoriale decentralisatic bestuurlijk 
benaderd. Als - onderling van clkaar afhankclijke - verschijnings­
vormen van dit begrip noemt de schrijver uitbreiding van taak en 
van bevoegdheden van de gemcente, het verschaffen van financide 
middclen aan de gemeente, vermindering van het toezicht van hoger 
gezag op de gemeente en het verschaffen van een recht van inspraak 
aan de gemeente. Als argument tegen decentralisatie en dus voor 
centralisatie worden vermeld de noodzaak tot specialisatie, de aan­
passing bij de in de maatschappij optredende schaalvergroting, sncl­
heid, kracht en llniformiteit, de kwaliteit van de gemeentclijke 
functionarissen en een betere bescherming van de rechtszekerheid. 
Voor decentralisatie daarentegen pleiten ideele factoren, zoals deze 
in het beginscl van de ge111eentclijke zclfstandigheid gestalte hebben 
gekregen. Daarnaast worden genoemd het voordeel van de geringere 
afstand tussen bestuur en bestllurden en de mogelijkheid van een 
betere aanpassing aan plaatsclijke omstandigheden en een betere 
co6rdinatie op plaatselijk niveall. 
Het tweede hoofdstuk, dat de bouwplaats behandelt, heeft in hoofd­
zaak betrekking op het vraagstuk van de ruimtelijke ordening. Dc 
schrijver geeft een historisch overzicht van de activiteiten vall rijk en 
gemeellte op dit gebied. Hij komt hierbij tot de conclusie, dat de 
wet op de ruimtelijke ordenjng in verhollding tot de anterieure wet­
geving centraliserend is. Vervolgens worden diverse aspecten van 
het gemeentclijk bestemmjngsplan besproken. O.m. wordt hierbij 
aandacht geschonken aan de invloed van de centrale overheid op 
gemeentclijke bestemmingsplannen in het kader van het toezicht op 
de grondprijs van woningwetwoningen. 
Het derde hoofdstuk heeft betrekking op de bouw. De schrijver 
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noemt een aantal vormen van overheidsinvloed op de bOllW, t.w. 
het optreden van de overheid als bOllwheer of grondexploitante, de 
vaststelling van bouwvoorschriften of bestemmingsplannen, de toe­
passing van de woonruimtewet en het goedkeurings- en subsidie­
beleid. Op een tweetal van deze vormen, t.w. de vaststelling van 
bOllwvoorschriften en het subsidiebeleid, wordt nader ingegaan. De 
auteur verdedigt het standpllnt dat vaststdling van bouwvoorschriften 
door de centrale overheid wenselijk is. Hij schetst vervolgens de 
belangrijke doch niet steeds beslissende invloed die de centrale over­
heid in het kader van haar subsidiebeleid op de woningbouw uit­
oefent. Tenslotte worden enkele aspecten van de bouw behandeld, 
t. w. het ambtelijk apparaat, de bOllwprijs, het woonpeil, de bOllW 
van normaalwoningcn, de arbeidbesparende bouw en de welstand. 
Het vierde hoofdstuk heeft betrekking op de bouwheer. De auteur 
venneldt dat de overheid invloed op de bOllW kan uitoefenen bij de 
gronduitgifte, het bestemrningsplan, de bOllwverordening, het woon­
ruimtebcleid en het goedkeurings- en subsidiebeleid. Vervolgens 
geeft hij een overzicht van het contingenteringsbeleid in het algemeen 
en meer in het bijzonder op het teITein van de woni.ngbouw. Ten­
slotte gaat hij nader in op een aantal categorieen bouwheren t. w. 
het rijk, de provincie, de gemeente, de woningbouwcorporatie en 
particulieren. 
Het vijfde en laatste hoofdstuk begint met een bespreking van enkdc 
juridische aspecten van decentralisatie op het stuk van de woning­
bOlIW. Hierbij wordt de stelling verdedigd dat de overheid onder 
bepaalde omstandigheden en voorwaarden haar bevoegdheden ook 
buiten hun cigenlijke doclstelling om zal mogen gebruiken. Aan de 
hand van een aantal in de voorgaande hoofdstukken genoemde casus­
posities wordt deze zienswijze nader toegelicht. Aan het slot treft 
men een aantal conclusics aan. De belangrijkste hiervan is dat de 
noodzaak tot coordinatie op lokaal niveau en niet het beginscl van 




Dans l' organisation politique des Pays-Bas on parle de decentralisation 
territoriale lorsque ce sont les organismes de droit public al'echelon 
provincial et municipal qui interviennent. Cette etude a pour objet de 
faire apparaitre qucls sont les factel1rs determinants permettant 
d'evaluer Ie degre de decentralisation territoriale present dans Ie 
domaine du logement. L'auteur a limite son enquete principalement 
aux rapports existants entre les administrations centrales et munici­
pales. 
Le premier chapitre est consacre a une tentative de definition du 
point de vue administratif du concept de decentralisation territoriale. 
L' auteur voit dans I'extension de la tache et des competences de 
l' administration ml1nicipale, la fourniture a celles-ci des moyens 
financiers demandes par la realisation des projcts dans ce domaine, 
la diminution du controle exerce par I'administration centrale et 
l' octroi d' une voix consultative, des formes - vues dans leur inter­
dependance - que peut revetir ce phenomene. Comme argument 
contre la decentralisation et par consequent pour la centraLsation 
territoriale sont indiques la necessite d'une specialisation des fonctions, 
I'adaptation des moyens municipaux ala tendance generale de la vie 
en societe laquelle demande d'envisager des projets d'importance 
toujours croissante, une rapidite, une puissance et une uniformite, 
accrue une amelioration de la qualite des fonctionnaires municipaux ct 
une mcilleure defense des garanties legales. Par contre les facteurs 
repondant aun certain ideal tels qu'ils se sont incarnes dans Ie principe 
de l'independance de I'administration municipale plaident en faveur 
de la decentralisation. Sont consideres de meme comme avantage: 
Ie peu de distance separant l'administration municipale de ses ad­
ministres et la possibilite d'une meillcure adaptation des projets 
aux conditions locales et une meilleure coordination a I'echelon 
municipal des activites de to us les interesses aun projet determine. 
Le deuxieme chapitre qui traite des terrains 11 batir, a principalement 
trait au probleme de l'amenagement du territoire. L' auteur donne un 
aperyu historique des activites de l' administration centrale et de l' ad­
ministration municipale dans cc do maine. II aboutit 11 la suite de 
. 
celui-ci a la conclusion que la loi sur l'amenagement du territoire , des contingents en geneT; 
(wet op de ruimtelijke ordening) presente une tcndancc centrali­ logement. Enfili il exami 
satrice par rapport a la legislation anterieure. Ensllite sont examines de constructeur a savoil 
divers aspects du plan d'llrbanisme a l'echelon municipal. L' auteur organismes d' H.L.M. et 
s'attache entre autre a 1'etude de 1'influence exercee par 1'admini­ Le cinquieme et dernier 
stration centrale sur les schemas d' amenagement mllnicipaux dans Ie q uelq ues aspects juridiqU( 
cadre du contrale du prix de vente du terrain destine ala construction la construction. L' auteur 
d' H.L.M. stration do it pouvoir util 
Le troisieme chapitre traite de la construction. L' auteur mentionne certaines conditions - eg< 
un certain nombre de cas dans lesquels les Pouvoirs Publics agissent En partant d' un certain r: 
Sur la construction a savoir: Ie fait qu'elle peut intervenir soit en pitres precedent l'auteur 
passant des marches pour la construction ou comme exploitante du commentaire on trouve l 
terrain, soit dans l'etablissement des normes applicables ala construc­ ci pale est ceUe qui met l' ac 
tion ou al'amenagement du territoire dans l'application de la loi sur tion al'echelon local et ne 
les constructions d'habitation et dans la politique des permis ct de nistration munici pale, I'at 
l'aide fmanciere a la construction. L'auteur s'interesse plus a fond a territoriale. 
deux de ces facteurs a savoir: l'etablissement des normes applicables 
ala construction et la politique des aides financieres. Il est d'avis que 
1'etablissement des normes applicables ala construction par l'autorite 
centrale est souhaitable. Ensuite il donne une idee de l'inBuence ­
importante sans etre toujours decisive - exercee par I'autorite cen­
trale sur la construction de locaux d'habitation dans Ie cadre de la 
politique de primes ala construction. Finalement il examine quelques 
aspects de la construction asavoir l' appareil administratif, Ie prix de 
revient, la qualite des logements, la construction de logements 
normalises, la prefabrication et la fabrication en serie, la rationalisation 
de la construction et la supervision aesthetique. 
Le quantrieme chapitre traite des rapports entre entreprises de con­
struction et pouvoirs publics en tant que constructeur. L'auteur 
signale que l' administration peut avoir une certaine influence sur Ie 
batiment au moment de la remise du terrain abatir, de I'amenagement 
de celui-ci, des normes applicables a la construction, de la politique 
en matiere de logcment et de la politique des permis et des primes 
alloLles a la construction. II fournit ensuite un apcrr;:u de la politique 
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des contingents en general et plus specialement dans Ie domaine du 
logement. En£n il examine de plus pres certaines types et categories 
de constructeur a savoir: I'Etat, la Province, la Municipalite, les 
organismes d' H.L.M. et les particuliers. 
Le cinquieme et dernier chapitre commence par la discussion de 
quelques aspects juridiques de la decentralisation dans Ie domaine de 
la construction. L' auteur soutient ici la these selon laqueUe l'admini­
stration doit pouvoir utiliser ses pouvoirs - dans certains cas et sous 
certaines conditions - egalement en dehors de leur objectif premier. 
En partant d' un certain nombre de cas concrets puises dans les cha­
pitres precedent l'auteur explicite ce point de vue. A la fm de ce 
commentaire on trouve un certain nombre de conclusions. Le prin­
cipale est celie qui met l' accent sur la necessite de faire de la coordina­
tion al' echelon local et non du principe de l'independance de l'admi­
nistration municipale, l'argument decisif pour toute decentralisation 
territoriale. 
